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MARJANUCZ L Á S Z L Ó 
Mit tartok időszerűnek 1848-ból? 
Két fontos tanulságot emelek ki 1848 
örökségéből. Egyik a békés rendszerváltás fo-
lyamata. 1848-ban ugyanis egy békés rend-
szerváltozás zajlott le, melynek lényege a 
polgári magyar nemzet megszületése volt. 
Közvetlen előzményének Kossuth érdek-
egyeztetési politikája tekinthető, mely az 
alapvető érdekek mentén kapcsolta a job-
bágyság és nemesség ügyét a haza sorsához. 
Magyarország társadalma fokozatosan 
egységesült nemzetté. A birtokbírhatás és 
hivatalviselés szabadságának 1844-es tör-
vénybe iktatásával fontos nemesi előjogokat 
terjesztettek ki a nemesekre. A nemzetté vá-
lás (a polgári reformok sikere) érdekében 
hangsúlyozták az ország függetlenségét, ami 
akkor azt jelentette, hogy a törvények végre-
hajtását minden idegen beavatkozástól men-
tes független nemzeti kormányra bízzák. Ám 
a függedenséget becses nemzeti üggyé a re-
formok polgári tartalma avatta. Közös teher-
viselés alapján osztozni a nép terheiben, az 
úrbéri viszonyokból való kibontakozást kár-
mentesítéssel eszközölni, a népet politikai 
jogokban részesíteni, s az országgyűlést a nép 
képviseletévé átalakítani - ezek voltak azok 
a legfontosabb kérdések, amelyek csak a ne-
messég áldozatvállalásával voltak megoldha-
tók, s melyeket a magyar rendek - elfogadva 
a polgári szerepvállalás történeti feladatát -
példamutató felelősségtudattal meg is oldot-
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tak. Ehhez a momentumhoz kapcsolódik 
1848 másik nagy tanulsága: a közjó szolgá-
lata a hatalom birtokosai részéről. Politikai 
kereteit a rendi országgyűlés adta, melvből 
az utolsón már valódi pártok álltak egymás-
sal szemben határozott programok alapján. 
Tekinthetjük ezt a parlamentarizmus igazi be-
vezetésének, annál is inkább, mert most tűnt 
fel a hatalom először a diadal bére gyanánt. 
S ebben a diadalban az győzött, aki tudo-
másul vette, hogy a vagyon és hatalom tár-
sadalmi kötelességekkel jár, a nemzetterem-
tés egyetlen módja a szabadságjogok népre 
való kiterjesztése. A közjó érdekeinek felka-
rolása nem volt teljesen önzeden, mert a for-
radalom elkerülését szolgálta, de ez objektív 
érdemeit nem kisebbíti. Vér nélküli átalaku-
lást tett lehetővé, melyben leomlottak a vá-
laszfalak nemes és jobbágy között, akik ezen-
túl a magyar nemzet egyenlő terhet és jogot 
viselő polgárai lettek. 
S Á N D O R J Á N O S 
1848 - örökség, időszerűség 
Nem tudom maradt-e mára egyáltalán 
öröksége? Az eltelt másfél száz év történelmi 
viharai megtépázták egykori jussunkat s ha 
megmaradt is belőle valami, azt igyekezett, 
mint „múltat végképp eltörölni" az utóbbi fél 
évszázad. De szellemét nem ölhették meg, és 
ebből a mindent túlélt szellemből kell újraé-
píteni elherdált osztályrészünket. 
Mi időszerű hát 1848 szelleméből? Er-
kölcsi értékrendje és hitének ereje. Míg e ket-
tőt őrzi magában a nemzet, szabadságát őrzi-
Ezek megőrzött késő visszfénye ragyogtatta 
fel 1956 októberét is. 
.. hol nemzet sQlyed el..." 
98 /X . BELVEDERE 
Meghal a demokrácia ott, ahol felborul 
az erkölcs értékrendje. Gondoljunk a szélvi-
harra! Elsőnek a port, a szemetet kapja tél s 
röpíti magasra, ám a termőföld marad, ma-
radnia kell, mert belőle sarjad az élet. 
Hit nélkül pedig semmire sem megyünk, 
hiszen a hit ereje cselekedetünk mozgatóru-
gója. Gondoljunk csak a kisgyermekre: mi-
vel hiszi, hogy képes átlábolni a sötét erdőn, 
egyhelyben toporog s hogy tehetetlenség 
szülte félelmét palástolja, önmagát bátorítva 
- kiabál. Mintha túl sokat kiabálnánk mi is! 
Ismét fel kellene idézni Széchenyi elfele-
dett gondolatait: 
„Nem az a legnagyobb bajunk, hogy 
annyi ellenségünk van, hanem az, hogy itt, 
magunk között agyarkodunk, beszélünk, 
mikor tenni kellene... Én korántsem vesztet-
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tem el még a reménységemet, egy nemzet 
élete ki nem oltható, s a magyar csak saját 
magát fogja meggyilkolhatni, más által meg 
nem gyilkolható!" 
SZALAY ISTVÁN 
Mit tartok időszerűnek 1848 örök-
ségéből? 
Először is időszerűnek tartom magát a 
kérdést. Talán mára eljutottunk oda, hogy 
1848-at magát azzal a történelmi patinával 
vonta be a másfél évszázad, hogy érzelme-
ink és indulataink mellett az értelem is bevo-
nul a hétköznapi gondolkodásunkba. 
Nem mindig volt így. Az 50 éves évfor-
dulón, 1898-ban bár túl voltunk a '67-es ki-
egyezésen, túl voltunk a millennium fényes 
megünneplésén '48 emlékét még a politikai 
ellentétek árnyékolták be. A koronás magyar 
király, személyében azonos volt azzal, aki 
jóváhagyta a tizenhárom aradi vértanú halá-
los ítéletét. Még éltek a tanúk, éltek az emlé-
kezők. A közvélemény erősen megoszlott a 
'67-esek, a '48-asok, a konzervatívok és a li-
berálisok között. A városháza előtti tér már 
a Széchenyi tér nevet viselte, ezt a teret már 
Klauzál térnek hívták, de Kossuthnak még 
nem volt szobra. Az Országgyűlés a nemzeti 
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többséggel szemben nem március 15-ét, ha-
nem április 11-ét a törvények kihirdetését 
fogadta el nemzeti ünnepnek. A nemzet szí-
vében emlékezett. 
A 100 esztendős évfordulón 1948-ban 
már állt a Kossuth-szobor, amelyet Kossuth 
születése 100 évfordulójára 1902-ben állított 
hol nemzet sűlyed el..." 
